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Объем: 85 с., 35 рис., 12 табл., 10 формулы, 10 источников,  
Разработка лабораторной работы “Изучение прибора учета воды 
Миртек-инжиниринг”. 
В дипломном проекте представлена разработка лабораторных работ 
для счетчиков воды МИРТЕК-инжиниринг. 
Объект исследования – Приборы учета воды Миртек-инжиниринг
 МИРТЕК-143-BY , МИРТЕК-71-BY. 
Предметом исследования являются структурная схема, скриншоты 
основных режимов работы, программное обеспечение счетчиков учета воды. 
Цель работы – разработка лабораторных работ для счетчиков воды 
Миртек.  
В процессе разработки был проведен сравнительный анализ различных 
датчиков и схем их включения. Разработаны структурная схемы. Выбрана 
современная элементная база , подготовлены лабораторные работы с 
использование оптического порта и радиомодуля 
Полученные результаты. Создан материал для создания лабораторного 
практикума проанализирована работа программы обеспечения счетчиков 
Сфера применения. Разработанный практикум может быть 
использованы на кафедре в качестве лабораторного практикума. 
 
 
 
